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demik,	mesleki,	kişisel	ve	 sosyal	gelişimleri	 çerçevesinde;	bir	 taraftan	depres-
yon,	 intihar	girişimi,	hamilelik,	madde	bağımlılığı,	şiddet	ve	istismar	gibi	akut	
danışma	 ihtiyaçlarını	 karşılarken	 diğer	 taraftan	 aileler,	 öğretmenler	 ve	 yöneti-
cilere	müşavirlik	yapmaktadırlar.3	Öğrenciler	ve	okulla	 ilgili	birçok	problemin	
çözümünde	dikkatler	çoğu	kez	okul	psikolojik	danışmanlarına	yönelmekte;	so-











ve	 fiziksel	 kaynaklarda	 azalma”	 anlamına	 gelmektedir.6	 Duygusal	 tükenmede,	
1	 Rasim	Bakırcıoğlu,	Rehberlik ve Psikolojik Danışma,	Bakırcıoğlu	Yayınları,	1994,	s.	21.
2	 F.	Ebru	İkiz,	 ''Psikolojik	Danışmanların	Tükenmişlik	Düzeylerinin	 İncelenmesi'',	Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,	 11(2),	 2010,	 s.	 27.
3	 Bülent	Gündüz,	Okul	Psikolojik	Danışmanlarında	Yetkinlik	İnancı	ve	Tükenmişlik:	Kuram ve 
Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),	12(3),	2012,	s.	1749.
4	 Gündüz,	a.g.e.,	s.	1750-1751.




Değişkenler	Açısından	İncelenmesi:	Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,	1(1),	2012,	
s.	156.





geliştirilen	 soğuk,	 ilgisiz,	 katı	 hatta	 insani	 olmayan	 duygular	 duyarsızlaşmayı	
oluşturur.7	 Duyarsızlaşma;	 tükenmişliğin	 bireyler	 arası	 boyutunu	 simgelemek-























Tükenmişliğin	 fiziksel,	 psikolojik	 ve	 davranışsal	 belirtileri	 bulunmaktadır.	






Rehberlik	 Sorunları:	Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi,	 23,	 2012,	 s	 391-392.	
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Tükenmişlik,	 belirtildiği	 üzere	 hem	 birey	 için	 hem	 de	 içinde	 bulunduğu	
örgüt	için	üzerinde	durulması	ve	tedbir	alınması	gereken	bir	durumdur.	Araş-







13	 Serap	Oruç, Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı De-





nışları,	Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,	2(11),	s.	27.
17	 İkiz,	a.g.e.,	s.	31.








lere	 (yaş,	 cinsiyet,	mesleki	 kıdem,	 okul	 kademesi,	medeni	 durum,	 çocuk	
sahibi	 olma,	mesleği	 bırakma,	mesleği	 isteyerek	 seçme,	ne	kadar	verimli	
vb.)	göre	anlamlı	bir	farklılık	göstermekte	midir?

















Araştırmanın	 çalışma	 evrenini,	 İstanbul	 ili	Avrupa	 yakasındaki	Bayrampa-
şa,	Gaziosmanpaşa	ve	Zeytinburnu	ilçelerindeki	MEB’e	bağlı	devlet	okullarında	
görev	yapmakta	olan	rehber	öğretmenler	oluşturmaktadır.	Bayrampaşa	ilçesinde	
18	 Niyazi	Karasar,	Bilimsel Araştırma Yöntemleri,	Nobel	Yayın	Dağıtım,	2006.
19	 Jack	R.	Fraenkel,	Norman	E.	Wallen,	How to design and evaluate research in education,	McG-
raw-Hill	International	Edition,	2006.
20	 Cohen,	L.,	Manion,	L.,	&	Morrison,	K.,	Research methods in education	(6th	ed.).	New	York,	
NY:	Routledge,	 2007.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Frekans Tablosu



















































Tablo	 1’e	 bakıldığında;	 katılımcıların	%72,0’ı	 kadın,	%28,0’ı	 ise	 erkektir.	
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Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)
Araştırmada	 rehber	 öğretmenlerde	 mesleki	 tükenmişliğin	 ölçülmesi	 için	







Maslach	Tükenmişlik	Ölçeği	 her	maddede	 verilen	 duygunun	 yaşanma	 yoğun-
23	 Christina	Maslach,	Susan	E.	Jackson,	The	Measurement	of	Experienced	Burnout:	Journal of 
Occuppational Behavior,	Number:	 2,	 1981,	 s.	 99-113.
24	 Canan	Ergin,	Akademisyenlerde	tükenmişlik	ve	çeşitli	stres	kaynaklarının	incelenmesi:	Hacet-
tepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,	12	(1-2),	1992.
















rehber	 öğretmenlere	 uygulanan	ölçekten	 elde	 edilen	verilerle	 yapılan	 analizler	
sonucunda	ulaşılan	bulgulara	yer	verilmiştir.
1. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Bulgular 
Bu	 çalışmada	 ölçekten	 elde	 edilebilecek	maksimum	puan	 dikkate	 alınarak	
tükenmişlik	düşük,	orta	ve	yüksek	olmak	üzere	üç	gruba	ayrılmıştır.	Alt	boyut-
lardan	 alınabilecek	maksimum	 puanlardan	minimum	 puan	 çıkarılmış	 bulunan	
puanın	üçe	bölünmesi	ile	kesim	noktaları	bu	araştırma	için	tespit	edilmeye	çalı-
şılmıştır.	Elde	edilen	veriler	Tablo	2’de	sunulmuştur.
Tablo 2. Çalışma İçin Belirlenen Puan Değerleri
Yüksek Orta Düşük
Duygusal	Tükenme 30-üstü 19-29 8-18
Duyarsızlaşma 23-üstü 15-22 6-14
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2. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile
    Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 
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Tablo 4. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Cinsiyete Göre Betimsel İstatistikleri
Cinsiyet N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
Kadın 54 16,5 5,28
Erkek 21 14,8 5,47
Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
Kadın	 54 10,8 1,89
Erkek 21 12,8 2,74
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
Kadın 54 31,9 3,17
Erkek	 21 31,9 3,44
Toplam 75 31,9 3,22












Tablo 5. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 44,160 1 44,160 1,551 ,217
Gruplariçi 2078,720 73 28,476
Toplam 2122,880 74
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Duyarsızlaşma
Gruplararası 55,775 1 55,775 11,955 ,001
Gruplariçi 340,571 73 4,665
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 ,011 1 ,011 ,001 ,975
Gruplariçi 770,656 73 10,557
Toplam 770,667 74
Tablo	 5’teki	 analiz	 sonuçları	 rehber	 öğretmenlerin	 tükenmişliğin	 alt	 boyu-
tu	olan	duygusal	tükenme	ve	cinsiyet	arasında	anlamlı	bir	farkın	bulunmadığını	













Tablo 6. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Yaşa Göre Betimsel İstatistikleri
Yaş N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
20-25 8 13,5 4,56
	26-30 24 16,5 4,09
31-35 16 16,6 5,87
36-40 11 14,6 5,37
41-45 10 17,2 7,81
46-üstü 6 16,3 5,20
Toplam 75 16,0 5,35
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Duyarsızlaşma
20-25 8 10,1 1,12
	26-30 24 11,4 2,66
31-35 16 12,0 2,47
36-40 11 11,6 2,29
41-45 10 11,1 1,37
46-üstü 6 11,8 2,85
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
20-25 8 31,1 2,64
	26-30 24 31,5 2,87
31-35 16 31,3 3,24
36-40 11 32,0 1,81
41-45 10 32,1 4,38
46-üstü 6 35,6 3,72













yaşadığını	 göstermektedir.	Kişisel	 Başarı	 alt	 boyutu	 ortalama	 puanları;	 en	 az	
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Tablo 7. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin











Gruplararası 99,818 5 19,964 ,681 ,639
Gruplariçi 2023,062 69 29,320
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 21,360 5 4,272 ,786 ,563
Gruplariçi 374,987 69 5,435
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 98,899 5 19,780 2,032 ,085
Gruplariçi 671,767 69 9,736
Toplam 770,667 74
Tablo	7’de	yer	alan	analiz	sonuçları	duygusal	tükenme	ile	yaş	arasında	an-
lamlı	 farkın	 bulunmadığını	 göstermektedir	 F(5,69)=.681,	 p>.05.	 Başka	 bir	 ifa-
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Tablo 8. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Mesleki Kıdeme Göre Betimsel İstatistikleri
Mesleki Kıdem N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme	
	0-5 20 14,1 3,50
		6-10 24 17,5 4,89
11-15 14 14,7 5,26
16-20 10 18,1 8,45
21-25 5 17,4 4,77
	26-üstü 2 13,0 4,24
Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
	0-5 20 10,1 1,30
		6-10 24 12,0 2,80
11-15 14 11,9 2,26
16-20 10 11,8 1,54
21-25 5 11,8 3,34
	26-üstü 2 10,5 ,70
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
	0-5 20 31,7 2,43
		6-10 24 31,3 3,22
11-15 14 31,9 2,61
16-20 10 31,3 4,13
21-25 5 34,4 3,36
	26-üstü 2 38,5 ,70
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Tablo 9. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 224,165 5 44,833 1,629 ,164
Gruplariçi 1898,715 69 27,518
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 49,010 5 9,802 1,947 ,098
Gruplariçi 347,337 69 5,034
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 130,405 5 26,081 2,811 ,023


















Tablo 10. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Çalışılan Kurum Türüne Göre Betimsel İstatistikleri
Çalışılan Kurum N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme	
İlkokul 18 15,0 5,83
Ortaokul 21 16,8 5,05
Lise 32 16,4 5,39
RAM 4 13,2 4,57
Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
İlkokul 18 10,5 1,68
Ortaokul 21 11,7 2,68
Lise 32 11,7 2,24
RAM 4 11,5 3,00
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
İlkokul 18 31,9 3,28
Ortaokul 21 32,0 3,09
Lise 32 31,6 3,41
RAM 4 34,0 2,16
Toplam 75 31,9 3,22
Tablo	10	incelendiğinde	duygusal	tükenme	alt	boyutu	ortalama	puanı;	en	az	
RAM’da	çalışan	rehber	öğretmenlerde	görülürken	X̄=13,2,	en	fazla	ortaokulda	
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meslektaşlarına	oranla	daha	fazla	duygusal	tükenme	yaşadığını	göstermektedir.	
Duyarsızlaşma	alt	boyutu	ortalama	puanları;	en	az	ilkokulda	çalışan	rehber	öğ-











Tablo 11. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 66,072 3 22,024 ,760 ,520
Gruplariçi 2056,808 71 28,969
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 20,568 3 6,856 1,295 ,283
Gruplariçi 375,778 71 5,293
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 20,222 3 6,741 ,638 ,593
Gruplariçi 750,444 71 10,570
Toplam 770,667 74
Tablo	11’de	yer	alan	analiz	sonuçları	duygusal	tükenme	ile	çalışılan	kurum	
arasında	 anlamlı	 farklılığın	 bulunmadığını	 göstermektedir	 F(3,71)=.760,	 p>.05.	














Tablo 12. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin Medeni
Duruma Göre Betimsel İstatistikleri
Medeni Durum N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
	Bekar 31 16,0 5,62
	Evli 44 16,0 5,22
	Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
	Bekar 31 11,3 2,16
	Evli 44 11,4 2,43
	Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
	Bekar 31 31,3 3,03
	Evli 44 32,3 3,32








madığını	 göstermektedir.	 Kişisel	 başarı	 alt	 boyutunun	 ortalama	 puanları	 ise;	
bekar	rehber	öğretmenlerde	X̄=31,3,	evli	rehber	öğretmenlerde	X̄=32,3	olarak	
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Tablo 13. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası ,085 1 ,085 ,003 ,957
Gruplariçi 2122,795 73 29,079
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası ,273 1 ,273 ,050 ,823
Gruplariçi 396,074 73 5,426
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 19,711 1 19,711 1,916 ,171
Gruplariçi 750,956 73 10,287
Toplam 770,667 74
Tablo	13’te	yer	alan	analiz	sonuçları	duygusal	 tükenme	ile	medeni	durum	
arasında	 anlamlı	 farklılığın	 bulunmadığını	 göstermektedir	 F(1,73)=.003,	 p>.05.	
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Tablo 14. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Çocuk Sayısına Göre Betimsel İstatistikleri
Çocuk Sayısı N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme	
0 39 16,2 5,49
1 17 16,4 5,38
2 17 15,4 5,51
3 2 13,5 ,707
Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
0 39 11,3 2,43
1 17 11,5 2,09
2 17 11,1 2,21
3 2 13,5 3,53
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
0 39 31,1 3,22
1 17 32,4 2,85
2 17 33,2 3,36
3 2 31,0 1,41
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Tablo 15. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin








Gruplararası 22,986 3 7,662 ,259 ,855
Gruplariçi 2099,894 71 29,576
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 10,284 3 3,428 ,630 ,598
Gruplariçi 386,063 71 5,438
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 61,825 3 20,608 2,064 ,113
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Tablo 16. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Mesleği Bırakma İsteğine Göre Betimsel İstatistikleri
Mesleği Bırakma N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
	Evet 11 22,5 5,10
	Hayır 64 14,9 4,66
	Toplam 77 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
	Evet 11 11,8 3,32
	Hayır 64 11,3 2,13
	Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
	Evet 11 29,8 3,22
	Hayır 64 32,3 3,07
	Toplam 75 31,9 3,22
Tablo	16	incelendiğinde	rehber	öğretmenlerin	duygusal	tükenme	alt	boyutu	
ortalama	puanı;	mesleğini	bırakmak	isteyen	rehber	öğretmenlerde	 X̄=22,5	mes-





de	 X̄=11,8,	mesleği	 bırakmak	 istemeyen	 rehber	 öğretmenlerde	 X̄=11,3	 olarak	
saptanmıştır.	 Elde	 edilen	 ortalamalar	 duyarsızlaşma	 alt	 boyutunda	 belirgin	 bir	
farklılaşma	bulunmasa	da	mesleği	bırakmak	isteyen	rehber	öğretmenlerin,	mes-





mesleği	 bırakmak	 isteyen	 rehber	 öğretmenlere	 oranla	 daha	 fazla	 kişisel	 başarı	
yaşadığını	göstermektedir.
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Tablo 17. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 517,521 2 258,760 11,605 ,000
Gruplariçi 1605,359 72 22,297
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 8,637 2 4,319 ,802 ,452
Gruplariçi 387,709 72 5,385
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 80,629 2 40,315 4,207 ,019
Gruplariçi 690,038 72 9,584
Toplam 770,667 74
Tablo	17’de	yer	alan	analiz	 sonuçları	duygusal	 tükenme	 ile	mesleği	bırak-
ma	 isteği	 arasında	 anlamlı	 farklılığın	 bulunduğunu	 göstermektedir	 F(2,72)=11.6,	
p<.05.	Başka	 bir	 deyişle	 duygusal	 tükenme	düzeyi	 rehber	 öğretmenlerin	mes-
leği	bırakma	isteğine	göre	anlamlı	olarak	değişmektedir.	Duyarsızlaşma	alt	bo-
yutunun	analiz	sonuçlarına	bakıldığında,	duyarsızlaşma	ile	rehber	öğretmenlerin	
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Tablo 18. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Mesleği İsteyerek Seçme Durumuna Göre Betimsel İstatistikleri
Mesleği İsteyerek 
Seçme
N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
	Evet 70 15,8 5,12
	Hayır 5 18,6 8,26
	Toplam 75 16,0 5,35
	Evet 70 11,4 2,39
Duyarsızlaşma 	Hayır 5 11,2 ,447
	Toplam 75 11,4 2,31
	Evet 70 31,9 3,16
Kişisel	Başarı 	Hayır 5 32,0 4,41
	Toplam 75 31,9 3,22
Tablo	18	incelendiğinde	rehber	öğretmenlerin	duygusal	tükenme	alt	boyutu	
ortalama	puanı;	mesleğini	isteyerek	seçen	rehber	öğretmenlerde	X̄=15,8	mes-
leğini	 isteyerek	seçmeyen	 rehber	öğretmenlerde	 X̄=18,6	olarak	saptanmıştır.	




rehber	 öğretmenlerde	 X̄=11,4,	 mesleğini	 isteyerek	 seçmeyen	 rehber	 öğret-
menlerde	X̄=11,2	olarak	saptanmıştır.	Elde	edilen	ortalamalar	duyarsızlaşma	
alt	boyutunda	belirgin	bir	farklılaşma	bulunmasa	da	mesleğini	kendi	isteğiyle	
seçen	 rehber	öğretmenlerin,	mesleği	 istek	dışı	 seçmek	zorunda	kalan	 rehber	
öğretmenlere	 oranla	 daha	 fazla	 duyarsızlaşma	 yaşadıklarını	 göstermektedir.	
Kişisel	başarı	alt	boyutunun	ortalama	puanları	ise;	mesleği	isteyerek	seçen	reh-
ber	öğretmenlerde	X̄=31,9,	mesleği	isteyerek	seçmeyen	rehber	öğretmenlerde	
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Tablo 19. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 35,109 1 35,109 1,228 ,272
Gruplariçi 2087,771 73 28,600
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası ,275 1 ,275 ,051 ,822
Gruplariçi 396,071 73 5,426
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 ,024 1 ,024 ,002 ,962
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Tablo 20. Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyinin
Meslekten Alınan Verime Göre Betimsel İstatistikleri
Meslekte Verimlilik N  X̄ SS
Duygusal	Tükenme
Orta 18 20,5 5,07
İyi 41 14,5 3,69
Çok	İyi 16 14,8 6,60
Toplam 75 16,0 5,35
Duyarsızlaşma
Orta 18 13,0 3,00
İyi 41 10,7 1,72
Çok	İyi 16 11,5 1,96
Toplam 75 11,4 2,31
Kişisel	Başarı
Orta 18 29,2 2,78
İyi 41 32,3 2,62
Çok	İyi 16 33,9 3,33
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Tablo 21. Rehber Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin









Gruplararası 484,442 2 242,221 10,644 ,000
Gruplariçi 1638,438 72 22,756
Toplam 2122,880 74
Duyarsızlaşma
Gruplararası 65,859 2 32,929 7,174 ,001
Gruplariçi 330,488 72 4,590
Toplam 396,347 74
Kişisel	Başarı
Gruplararası	 197,240 2 98,620 12,383 ,000
Gruplariçi 573,427 72 7,964
Toplam 770,667 74
Tablo	 21’de	 yer	 alan	 analiz	 sonuçları	 duygusal	 tükenme	 ile	 meslek-









lığın	 bulunduğu	 görülmektedir	 F(2,72)=12.3,	 p<.05.	Başka	 bir	 deyişle	 kişisel	
başarı	düzeyi,	rehber	öğretmenlerin	mesleklerinden	aldıkları	verime	göre	an-
lamlı	şekilde	değişmektedir.	
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3. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini

















“Bu okulda yeni	 göreve	 başladığımda	 Rehberlik	 Servisi yoktu, bir odam 
yoktu. Görüşmeleri kütüphane içinde yapmaya çalışırdık. Sağlıklı rehberlik ça-
lışmaları yapamadım. Bu durumda ister istemez insanın motivasyonu olumsuz 
etkileniyor.” (E - 47)
“Rehber öğretmenin kendine ait bir odası, bir düzeni olmalı ki işini daha verim-
li yapabilsin. Bu sıkıntıyı ben çok fazla yaşıyorum, kendime ait hala bir odam yok 
bu nedenle de görüşmelerimi verimli bir şekilde gerçekleştiremiyorum.” (K - 43)
“Burada öğrencilerle ya da velilerle görüşmeler yapıyoruz ve ortamın bu 
görüşmelere uygun olmaması görüşmeleri olumsuz etkileyebiliyor ya da grup ça-
lışması için uygun ortam olmayınca grup çalışmaları yapmaktan vazgeçip aynı 
çalışmayı daha az öğrenciyle yapıyoruz bu da zaman açısından bizi olumsuz et-
kiliyor.” (K - 32)
Rehber Öğretmen Norm Kadrosu
Rehberlik	hizmetlerinin	etkili	yürütülmesinde	okullarda	öğrenim	gören	öğ-
renci	sayısına	göre	yeterli	sayıda	rehber	öğretmenin	görevlendirilmesi	oldukça	
25 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği,	Resmi	Gazete,	10	Kasım	2017,	s.	1.
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önemlidir.	MEB’e	Bağlı	Eğitim	Kurumları	Yönetici	 ve	Öğretmenlerin	Norm	
Kadrolarına	İlişkin	Yönetmeliği’ne	göre	okul	rehberlik	servislerinde;	ilkokul-




öğretmeni	 norm	kadrosu	 daha	 verilir.26	Anket	 sonuçlarına	 göre	 rehber	 öğret-
menlerin	 tükenmişlik	düzeylerini	 etkileyen	 faktörlere	bakıldığında,	 okullarda	
öğrenci	sayısına	düşen	rehber	öğretmenin	yeterli	bulunmadığı	konusunda	de-
ğindikleri	 görülmüştür	 ve	 bu	 konuyla	 ilgili	 kullandıkları	 ifadelerin	 bir	 kısmı	
aşağıda	verilmiştir.	
“Okular çok kalabalık, rehber öğretmen sayısı da aksine daha az. Normalde 
bir rehber öğretmene 400 öğrenci düşmeli ancak bu sayı 1000-1500 civarında. 
Hal böyle olunca her öğrenciye ulaşmak biraz zor oluyor.”  (E - 30)
“Benim çalıştığım okulda rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı çok 
fazla, bu da rehber öğretmenin bazı durumlarda bunalmasına neden olabiliyor. 
Mesela 500 öğrenciye 1 rehber öğretmen çok fazla, bu sayıların düşürülmesi ge-
rekmektedir.” (K - 42)
“4000 kişilik bir okulda tek başıma çalıştığım olmuştu ve bu beni epeyce zor-
lamıştı. Öğrencileri tanımak çok zorlaşıyor öncelikle. Hangi sınıfta hangi öğren-
ci var, hangisinin velisi hangisi. Aslında birebir tanımak en doğrusuyken arada 
birçok öğrenci kaybolabiliyor istemeden.” (K - 6)
“Çok fazla öğrencisi olan bir okulda, Örneğin; 1500 kişilik bir okulda tek 
rehber öğretmen varsa hiçbir şeye yetişemiyorum kaygısı yaşayabilir ve bu da 
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ğindikleri	 görülmektedir.	Tükenmişlik	düzeylerini	 etkileyen	bireysel	 faktörlere	
yönelik	rehber	öğretmenlerin	kullandığı	ifadelerin	bir	kısmı	aşağıda	verilmiştir.
“Bazen zorlanıyorum. Gücümün yetmediği şeyler oluyor ve bunlarla başa 
çıkmak da zorluyor. Örneğin; bir öğrencim intihar etmişti. Bunu diğer öğrencile-
re duyurmadan halletmek, ambulans çağırmak vs. gerçekten zor oldu.” (K - 19)
“Sorunları dinleyip çözüm yolları önerdikten sonra sorunun ortadan kalk-
ması zaman alabiliyor. Bu bekleme ve gözlemleme süreci bazen tükenmişliğe se-
bep olabiliyor. Çalıştığım yaş grubu itibariyle uyuşturucu, taciz gibi olaylarla 
karşılaşıyorum ve bu tarz olaylardaki artış nedeniyle bazen kendimi tükenmiş 
hissediyorum.” (K - 16) 
“Rehber öğretmen eğitim alırken psikolojik danışmanlık ağırlıklı eğitim veri-






















28 Ulusal Meslek Standartları Tebliği,	Resmi	Gazete,	1	Kasım	2017.
29 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği,	Resmi	Gazete,	10	Kasım	2017,	s.	1.	
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“Biz öğretmen değiliz hiç kimseye hiçbir şey öğretmiyoruz	sadece kişilerin 
ruhsal ve kişilik gelişimlerini tamamlayabilmeleri için onlara yardımcı oluyoruz 
ve aslında onlara profesyonel bir destek sunuyoruz. O yüzden psikolojik danış-
man unvanını almamız gerekiyor.” (K - 10)
“Unvan problemi var. Rehber öğretmen değil, psikolojik danışman. Veli öğ-


















“Bazen bir rehber öğretmen idari konulara karıştırılmış olabiliyor. Çeşitli 
evrak işleri, gezi ayarlamalarından tutun da fotokopi işlerine kadar çok farklı 
işler verilebiliyor. Bunlar da tükenmişlik üzerinde etkili oluyor.” (K - 28)
“Aslında öğrencilerden kaynaklı tükenmişlik çok fazla olmuyor daha çok ida-
reciler ve bazı öğretmen arkadaşlar mesleğin tanımını tam olarak bilmedikleri 
için bütün angarya işleri bizlere veriyorlar. Bizim bu odada sabahtan akşama 
kadar boş oturduğumuzu düşünüyorlar.” (K - 23)
30	 Uğur	Öner,	Gül	Aydın,	Binnur	Yeşilyaprak,	Filiz	Bilge,	Feride	Bacanlı,	Tuncay	Ayas,	Psikolo-




Rehberlik	Servisine	İlişkin	Algıları:	Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1),	2007,	s.	159.	
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“Okullarda rehber öğretmenlere fazla iş yüklenmesi, öğrencilerle yeteri ka-
dar ilgilenememe ve yeterince yararlı olamama duygusu tükenmişliği	etkileye-
bilir.”	(K	- 24) 
“Çalışma merkezlerinde, özellikle okullarda rehber öğretmen kavramının iş 
kapsamının sınırsız olduğu düşünülüyor. Eğer sen yetkin bir rehber öğretmen 
değilsen okul müdürü sana muhasebe defterini bile tutturur. Rehber öğretmen 
idareyle öğretmen arasındaki bir durum ama bu onun için o kadar zor ki. Şey 
gibi çocuğa işine geldiğinde sen büyüdün artık deyip işine geldiğinde sen hala 
çocuksun bunları yapamazsın dersin ya aynı mevzu. Sen yeri geldiğinde idareci 
olursun ama hocam bunu yapmaman lazım derler yeri geldiğinde sen öğretmen-
sin bu kadarına müdahale etme.” (K - 33)  
Mesleğe Yönelik Olumsuz Algı
Rehberlik	 hizmetlerinin	 işlevi	 okul	 yönetimi	 ve	 öğretmenler	 tarafından	
benimsenmediğinde	okul	psikolojik	danışma	ve	rehberlik	servisi	ve	bu	servis	
çalışanları	etkili	bir	hizmet	veremezler.	Müdürlerin	okul	psikolojik	danışma	









“Rehber öğretmen kendi odasında hiçbir şey yapmayan, yatan etkisiz eleman 
gibi algılanmaktadır. Okulun yoğun etkisi rehber öğretmenin de meslek algısını 
bu yönde çarpıtabilmektedir ve gittikçe daha minimal etkinliklere yönelmektedir. 
Bu durum rehber öğretmenin eğitim üzerindeki etkisini sorgulamasına ve git gide 
okulda etkisiz eleman gibi hissetmesine neden olmaktadır.” (E - 50)
“Bana göre tükenmişliği etkileyen en önemli faktör okuldaki diğer öğretmen-
ler tarafından dahi mesleğinizin ciddiye alınmadığını hissetmektir. Çoğu zaman 
onlara mesleğiniz hakkında bilgi vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü bazen 
rehber öğretmenler hiçbir iş yapmıyor gibi düşüncelerle karşılaşabiliyorsunuz.” 
(K - 24) 
33	 Meşeci,	Özcan	ve	Bozdemir,	a.g.e.,	s.	168.
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“Okuldaki idarecilerin ve öğretmenlerin rehberlik servisine karşı olumsuz 
görüşlere sahip olmaları tükenmişliği çok fazla etkiliyor. Bu alanı büyük oranda 
gereksiz görüyorlar.” (E - 60)
“Tükenmişliği bence okul idaresi ve diğer öğretmenler tarafından bizlere ta-
kınılan bakış açısı etkiliyor. Rehber öğretmenler derse girmediği için ön yargı 
var ve sanki hiçbir şey yapmıyoruz gibi algılanıyor. Bir öğretmenin yaptığı işi 





olur.34	 Fakat	 iş	 ortamındaki	 yönetimsel	 sorunlar,	 önyargılı	 tutumlar,	 haksız	 ve	






“Elinizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ancak yaptığınız 
iş değer görmüyor. Hiçbir şey yapmıyoruz gibi tutum sergileyen öğretmenler in-
sanı yoruyor gerçekten.” (K - 39) 
“Rehber öğretmen çalışsa dahi çalışmaları gerekli takdir ve değeri görmü-
yor.” (E - 27)
“Rehber öğretmenlere gereken değerin verildiğini düşünmüyorum. Çoğu 
okulda üvey evlat olarak görüldüğünü düşünüyorum.” (K - 52)
“Tükenmişliği etkileyen faktörler takdir edilmemek, küçük görülmek ve önem-
senmemektir.” (E - 74)
4. Rehber Öğretmenlerin Daha Az Tükenmişlik Yaşamaları ve Daha Ve-
















“Rehber öğretmenlerin öğrencilerle daha iç içe olmaları sağlanmalıdır. Bu-
nun için de rehber öğretmenin odası öğrencilerin ulaşabileceği, öğrencilere daha 
yakın bir yerde olmalıdır. Oda rahat ve ferah olmalıdır ki öğrenciler odaya gi-
rince kendilerini rahat hissetsin. Bu yüzden uygun ortam ve materyaller sağlan-
malıdır.” (K - 1)
“Rehber öğretmenin odası bireysel görüşmelere uygun olmalıdır. Birçok 
okulda bireysel görüşme için uygun ortam yok. Bizim yaptığımız görüşmeler, giz-
lilik içeren bir bağ kurma, ilişki kurma gerektiren görüşmelerdir ve başka bir 
rehber öğretmenin burada olması benim görüştüğüm öğrenciyi etkileyebilir hatta 
beni bile etkileyebilir.” (K - 28)
“Herkesin kendine ait odası olması ve gerekli materyallerin verilmesi lazım. 
Memur odası gibi değil rahat bir ortam sağlanmalıdır.” (K - 66)
“Her okulda rehberlik servisi için uygun bir oda hazırlanmalıdır. Odada 
farklı yaş grupları için kullanılabilecek materyaller bulundurulmalıdır. Rehber 
öğretmenlerin çalışmalarını yürütebilecekleri uygun bir ortam oluşturulmalıdır.” 
(K - 51)








“Rehber öğretmenlerin verimli çalışabilmesi için okullardaki rehberlik öğ-
retmeninin yeterli sayıda bulunması ve öğrencilerin öğretmenler tarafından ma-
kul paylaşılması önemlidir.” (K - 14) 
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“Öncelikle her rehber öğretmene sınırlı sayıda öğrenci düşmelidir. Kalabalık 
ve tek rehber öğretmenin olduğu okullarda gerçek anlamda bir danışmanlık sü-
reci mümkün olmuyor. Ancak grup rehberliği ve daha çok seminerlerle bu süreç 
yürütülmeye çalışılıyor.” (K - 18)
“Rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılmalıdır. Aynı öğren-
cileri takip edebilmek için sürekliliğe daha çok önem verilmelidir.” (K - 57) 
“Çalışılan	öğrenci	sayısının	önemli	düzeyde	azaltılması	gerekiyor.	1000	kişi	
ile	çalışmak	yerine	örneğin;	250	kişi	ile	çalışmak	çok	daha verimli olmayı sağ-









“Bir rehber öğretmenin çalışabilmesi arkasında idarenin olmasına bağlı-
dır.”(E - 38)
“Okul yöneticileri öğrenciler için danışmanlığı önemsemeli. İdarenin deste-
ğini almak bir rehber öğretmenin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.” (K - 4)
“Okul müdürü rehber öğretmenin yaptığı çalışmaların yanında olduğunu 
gösterirse, öğretmenlerden de yapılan çalışmaların sonucu daha çabuk alınır.” 



















“Rehberlik bir ekip işidir, bu süreçte sadece rehber öğretmen değil; okul, aile 
ve tüm öğretmenlerin işbirliği gerekir. Aksi takdirde sadece rehber öğretmenin 
çabalarıyla pek de yol kat edilemiyor ve bir süre sonra rehber öğretmen de pes 
ediyor.” (K - 18)
“Rehber öğretmenin daha verimli çalışabilmesi için ailelerle irtibatta olması 
gerekir bunun için odada telefon bilgisayar gibi donanımlar bulunmalıdır. Diğer 
branş öğretmenlerinin rehberlik çalışmalarına destek olmaları gerekmektedir.” 
(E - 47) 
“Öğretmenlerin bize yardımcı olmaları gerekiyor. Mesela öğretmenlerin de 
yapmaları gereken çalışmalar olduğunda bunları yapmayıp bize yaptırıyorlar.” 
(E - 11)
Süpervizyon   
İngilizce	kökenli	bir	sözcük	olan	süpervizyon,	Türkçede	gözetip	denetleye-
rek	idare	etme	şeklinde	karşılık	bulmaktadır.	Süpervizyon,	tanım	olarak	mesleğin	








“Rehber öğretmenlerin aldıkları üniversite eğitiminin daha fazla okula ve 
pratiğe yönelik olması gerekiyor. Yani bir rehber öğretmen mezun olduğunda bu 
alanda çalışmaya tam anlamıyla hazır olmalı. Her rehber öğretmene okulunda 
veya dışarıda psikolojik destek ve süpervizyon imkanı sunulmalıdır.” (K - 28)
37	 Meşeci,	Özcan	ve	Bozdemir,	a.g.e.,	s.	159.
38	 Rahşan	S.	Çetinkaya,	Özlem	Karaırmak,	Psikolojik	Danışma	Eğitiminde	Süpervizyon	(Supervi-
sion	In	Counselor	Education):	Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(3),	2012,	s.	108.
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“Bana kalırsa mezun olan her rehber öğretmen, tecrübeli bir rehber öğretme-
nin yanına atanmalı ki, başta oluşan o hayal kırıklıklarını üzerinden atıp mesleğe 
daha iyi motive olmalı ve kendini daha iyi hazırlamalıdır.” (E - 30)  
RAM Desteği
Rehberlik	ve	Araştırma	Merkezi	(RAM),	il	veya	ilçelerdeki	rehberlik	hiz-
metleri	 ile	 özel	 eğitim	 hizmetlerinin	 planlanması,	 koordineli	 bir	 şekilde	 yü-
rütülmesi,	 sunulan	 hizmetlerin	 izlenmesi	 ve	 değerlendirilmesinin	 sağlanması	
amacıyla	 faaliyet	 yürüten	 kurumdur.	 RAM’da	 görev	 alan	 personelin	 eğitim	





değindikleri	 görülmüştür.	Onların	 bu	 anlamda	kullandığı	 ifadelerin	bir	 kısmı	
aşağıda	verilmiştir.
“Rehberlik ve araştırma merkezlerinin daha aktif hale gelmesi ve geliştiril-
mesini ve belirli dönemlerde fikir alışverişi yapıp vizyonumuzu geliştirmek için 
ilçe bazında toplantılar yapılması gerektiğini düşünüyorum.” (K - 16)
“Rehber öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine yönelik RAM 
tarafından hizmet içi eğitimlere ve sertifika programlarına yönlendirilmeleri ge-
rekiyor.” (K - 25)
“Rehberlik araştırma merkezlerinin daha etkili çalışması ve rehber öğret-
menlerle ilgili güncelliği yakalayan değişimler hakkında rehber öğretmenleri bir 
araya getirip onlarla konferanslar düzenlemesi gerekir.” (E - 41)
c. Bireysel Faktörler
İşini Sevme
Mesleğini	 isteyerek	yapmayan	 rehber	öğretmenler,	mesleğini	 isteyerek	ya-
pan	rehber	öğretmenlere	göre	daha	çok	tükenmişlik	yaşamaktadırlar.	Bu	durum	
mesleğini	isteyerek	yapma	ile	tükenmişlik	arasında	ters	yönlü	bir	ilişki	olduğunu	




39 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği,	Resmi	Gazete,	10	Kasım	2017,	s.	5.
40	 Yıldız,	a.g.e.,	s.	56.
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sorulduğunda	işini	severek	yapmanın	önemine	değindikleri	görülmüştür.	Onların	
bu	anlamda	kullandığı	ifadelerin	bir	kısmı	aşağıda	verilmiştir.
“Adler’in dediği gibi mutluluğun üç sac ayağı vardır. İş, eş ve sosyal çevre. 
Kesinlikle bu üç sac ayağından biri eksik olduğunda kişinin hayatında denge-
sizlik olur ve bu da mutsuzluğa neden olur. Bu konuda Adler’e çok katılıyorum. 
Eğer insan işinde mutsuzsa ki hayatının yaklaşık 40 yılını geçiriyor o yüzden iş 
yerindeki doyum çok önemlidir.” (K - 28)
“Bir rehber öğretmen işini sevmeli, kendini sevmeli, öğrenciyi sevmeli sonuç 
olarak yüreğinden geldiği gibi davranmalıdır.” (E - 41)
“İşimi	seviyorum	ve	severek	yapmaya	çalışıyorum.	Tükenmişlik	konusunda	
insanın	kendisine	çok	büyük	sorumluluk	düşüyor.	Tükenmiş	hissetmemek	için	iç	
motivasyonu	sağlamak	gerekiyor. (E - 47)
“Tükenmişlik sendromunu önlemek için öğretmenin yaptığı işi severek yap-
ması önemli. Yaptığı işte kendisini yeterli hissetmesi önemlidir.” (K - 14)
Tartışma 
Rehber	 öğretmenlerin	 tükenmişlik	 düzeylerini	 incelemeyi	 amaçlayan	 araş-
tırmanın	birinci	alt	probleminde	rehber	öğretmenlerin	tükenmişlik	düzeylerinin,	








Rehber	 öğretmenlerin	 tükenmişlik	 düzeylerini	 incelemeyi	 amaçlayan	 araş-
tırmanın	 ikinci	 alt	 probleminde	 rehber	öğretmenlerin	 tükenmişlik	düzeylerinin	
demografik	değişkenlere	göre	anlamlı	farklılık	gösterip	göstermediği	incelenmiş-
tir.	Elde	edilen	verilere	göre	rehber	öğretmenlerin	cinsiyetleriyle	tükenmişliğin	
alt	 boyutu	 olan	 duygusal	 tükenme	 ve	 kişisel	 başarı	 arasında	 anlamlı	 bir	 ilişki	
bulunmadığı	görülmüştür.	Bu	sonuca	paralel	olarak	Başören41	ve	Seğmenli’nin42 
41	 Mehmet	 Başören,	 Çeşitli	 değişkenlere	 göre	 rehber	 öğretmenlerin	 tükenmişlik	 düzeylerinin	
incelenmesi.	Yayınlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Zonguldak	Karaelmas	Üniversitesi	Sosyal	
Bilimler	 Enstitüsü,	 2005.
42	 Sibel	Seğmenli,	Rehber öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.	Yayınlanmamış	
Yüksek	Lisans	Tezi,	Hacettepe	Üniversitesi	 Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	 2001.
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rehber	öğretmenlerin	tükenmişlik	düzeylerinin	incelendiği	araştırmalarında	cin-

























göre	 anlamlı	 derecede	 farklılık	 gösterdiği	 görülmüştür.	 Rehber	 öğretmenlerin	
mesleki	kıdemlerinin	duygusal	 tükenme	ve	duyarsızlaşma	ile	anlamlı	 farklılığı	




45	 Günseli	 Girgin,	 İlkokul	 öğretmenlerinde	 meslekten	 tükenmişliğin	 gelişimini	 etkileyen	 de-
ğişkenlerin	 analizi	 ve	 bir	 model	 önerisi:	 İzmir	 İl’i	 kırsal	 ve	 kentsel	 yöre	 karşılaştırması.	























ile	medeni	durumlarını	inceleyen	çalışmalarda54 55 56 57ulaşılan	sonuçlar	araştırma	
sonuçlarıyla	paralellik	göstermektedir.	
Rehber	 öğretmenlerin	 sahip	 oldukları	 çocuk	 sayısının	 tükenmişlik	 düzeyi	
üzerindeki	 etkisi	 incelendiğinde,	 rehber	öğretmenlerin	 çocuk	 sayısı	 ile	 tüken-











55	 Mustafa	Uslu,	Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyle-
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59	 Emine	 Babaoglan,	 İlköğretim	 okulu	 yöneticilerinde	 tükenmişlik.	 Yayınlanmamış	 Doktora	
Tezi,	 Abant	 İzzet	 Baysal	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 2006.
60	 Iseac	A.	Friedman,	Barry	A.	Farber,	Professeonal	self-concept	as	a	predictor	of	teacher	Bur-
nout,	Journal of Educational Research,	 84(1),	 1992,	 s.	 28–35.
61	 J.	Weisberg,	A.	Sagie,	Teachers’	physical,	mental,	emotional	burnout:	ımpact	on	ıntention	to	
quit,	The Journal of psychology,	 133(3),	 1999,	 s.	 333-33.
62	 Asuman	Baysal,	Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki eden faktörler,	
Yayınlanmamış	Doktora	Tezi,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	1995.






























kişisel	 başarı	 arasındaki	 fark	 anlamlı	bulunmamıştır.65	Çelik’e	göre	 rehber	öğ-
retmenlerin	çalışma	ortamının	fiziki	yapısı,	mesleki	tükenmişlik	düzeyine	bağlı	
63	 Ayşe	Birsen	Dolunay,	Keçiören	İlçesi	genel	liseler	ve	teknik-ticaret	meslek	liselerinde	görevli	
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lal	edilip	görev	 tanımlarında	yer	almayan	ek	 iş	yükü	verilmesi	 ile	 tükenmişlik	
ilişkisinin	birlikte	incelendiği	araştırmalar	bulunmamakla	birlikte	elde	edilen	bu	
66	 Mehmet	Çelik,	Rehber Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği).	Yüksek	Lisans	Tezi,	Toros	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	
Enstitüsü,	Psikoloji	Ana	Bilim	Dalı,	2017.
67	 A.	B.	Dolunay,	Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli 
Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması, Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	Üniversitesi	
Sağlık	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 2001.
68	 Gündüz,	a.g.e.,	s.	1757.
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70	 Akten,	a.g.e.,	s.	84.	
71	 K.	Dinç,	Yardım Mesleklerinde Tükenmişlik Sendromu,	Dönem	Projesi,	Ankara	Üniversitesi	
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onayı	 ve	 desteği	 önem	 taşımaktadır.	Elde	 edilen	 sonuca	 paralel	 olarak	Yüksel	














tabileceği	 bilinmektedir.	Rehber	 öğretmenlerin	 gerçekleştirdiği	 rehberlik	 faali-
yetlerinden	daha	 fazla	verim	alınabilmesi	 için	 rehber	öğretmenin	 işini	 severek	
yapmasının	 önemini	 vurgulamışlardır.	 Elde	 edilen	 sonuçla	 paralel	 çalışmalara	
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